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внедрено бюджетирование, создание системы внутреннего контроля будет в значи-
тельной степени облегчено.  
Четвертый принцип – мотивация персонала. Как уже неоднократно отмеча-
лось, важным (если не ключевым) условием внедрения предприятием риск-
ориентированного менеджмента является развитие культуры корпоративного управ-
ления – культуры управления рисками. Практика показывает, что ни одна инициати-
ва со стороны высшего руководства предприятия (кроме индексации зарплаты) не 
будет восприниматься рядовыми сотрудниками и менеджерами среднего звена 
должным образом без соответствующей мотивации.  
Из изложенного следует, что управление рисками нельзя назвать чем-то принци-
пиально новым для менеджмента предприятия – многие его составляющие в том или 
ином виде уже знакомы руководящему составу и даже присутствуют в повседневной 
работе предприятия. Поэтому интерес к внедрению риск-ориентированного менедж-
мента можно охарактеризовать как очередной эволюционный этап развития предпри-
ятия, который является закономерной реакцией на постоянный рост технологичности 
бизнеса и объективное ужесточение конкуренции как на внутреннем рынке, так и на 
международной арене. Это становится особенно актуальным, если учесть, что Россия 
находится на пороге вхождения во Всемирную торговую организацию (ВТО).  
Можно сделать вывод о том, что организация управления рисками – отнюдь не 
тривиальная задача. В первую очередь потому, что для ее успешного решения необ-
ходимо урегулировать целый ряд вопросов, которые на первый взгляд кажутся абсо-
лютно самостоятельными и совершенно не связанными ни с обсуждаемой темой, ни 
между собой. Все они так или иначе присутствуют в повседневной работе и как-то 
решаются, что естественным образом вытекает из интуитивного стремления рачи-
тельного руководителя сохранить и преумножить эффективность деятельности 
управляемого им предприятия. Однако для того чтобы добиться реального эффекта 
от ежедневно принимаемых мер, необходим системный подход, который позволит 
исключить возможность повторного возникновения одних и тех же проблем, а также 
избежать появления новых. Поэтому достигнутый на предприятии уровень корпора-
тивного управления и накопленный руководителями среднего и высшего звена опыт 
разрешения нестандартных ситуаций, безусловно, бесценны и позволят существенно 
упростить внедрение методов управления рисками. 
Идея управления рисками проста и в то же время по-философски глубока — ис-
тинное мастерство руководителя заключается не в умении решать проблемы, а в 
умении не допускать их возникновения. 
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В результате проведенных нами исследований определено, что управление ди-
версификацией деятельности промышленных предприятий представляет собой орга-
низационно оформленную и обеспеченную управленческими кадрами, информаци-
онными, техническими и программными средствами систему принципов, функций, 
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методик разработки, принятия и реализации управленческих решений, направлен-
ных на изменение разнообразия видов деятельности и рынков сбыта, перераспреде-
ление между ними производственных ресурсов, изменение в связи с этим формы ор-
ганизации хозяйственной деятельности, способов создания добавленной стоимости, 
осуществление институциональных и структурных трансформаций предприятия для 
достижения преследуемых им целей деятельности на основе реализации стратегии 
диверсификации. 
Принципиальная схема системы управления диверсификацией деятельности 
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Рис. 1. Принципиальная схема системы управления диверсификацией 
деятельности промышленных предприятий† 
Согласно предлагаемому подходу управление диверсификацией деятельности 
промышленных предприятий заключается в целевом регулировании разнообразия 
видов деятельности и рынков сбыта, их ресурсного обеспечения, формы организа-
ции хозяйственной деятельности, способов создания добавленной стоимости, инсти-
туциональных и структурных характеристик предприятия как ключевых факторов 
эффективности диверсификации его деятельности, соответствующих конкретным 
внутренним и внешним условиям функционирования. Предлагаемая нами имитаци-
онная модель функционирования механизма управления диверсификацией деятель-
ности промышленных предприятий представлена на рис. 2. 
В результате проведенных исследований нами определено, что наиболее при-
емлемой для промышленных предприятий Беларуси формой технологирования 
управления диверсификацией деятельности является комплексный двухэтапный 
процессный (функциональный) подход, методологической основой которого явля-
ются концепция стратегического менеджмента и управление инвестиционными про-
ектами, а процессы реализации отдельных функций управления формализованы в 
виде регламентов выполнения бизнес-процессов. 
 
                                                 
†Источник: разработка автора. 
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Преимуществом предлагаемой формы технологирования управления является 
ее соответствие требованиям стандарта ИСО 9001 : 2000, возможность осуществле-
ния реорганизации существующих бизнес-процессов управления диверсификацией 
деятельности предприятий и внедрения информационных систем поддержки приня-
тия управленческих решений, создания должностных и рабочих инструкций при 
внедрении стандартов серии ИСО 9000. 
Структура системы и механизма управления диверсификацией деятельности 
промышленных предприятий представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура системы и механизма управления диверсификацией 
деятельности промышленных предприятий3 
Таким образом, механизм управления диверсификацией деятельности промыш-
ленных предприятий представляет собой совокупность принципов, функций и мето-
дик определения целей управления, а также разработки, принятия и реализации 
управленческих решений, направленных на достижение указанных целей и связан-
ных с изменением разнообразия видов экономической деятельности и рынков сбыта, 
перераспределением между ними располагаемых производственных ресурсов, изме-
нением в связи с этим формы организации хозяйственной деятельности и способов 
создания добавленной стоимости, осуществлением институциональных и структур-
ных трансформаций предприятия для достижения преследуемых им целей деятель-
ности на основе реализации стратегии диверсификации. 
                                                 
3Источник: разработка автора. 
